PENGARUH KUALITAS KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN

TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PT. XL





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian pada Bab III sebelumnya, maka 
pada Bab IV ini peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni 
sebanyak 48% menilai bahwa komunikasi kepemimpinan termasuk 
kategori baik. Hal ini berarti bahwa secara umum komunikasi 
kepemimpinan yang terdiri dari core communication skills, managerial 
communication  skills dan corporate communication skills-nya tergolong 
baik. 
2. Pengukuran pada motivasi kerja menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden yakni sebanyak 43,1% menilai bahwa motivasi kerja karyawan 
termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
yang dimiliki karyawan XL ternyata tergolong rendah. 
3. Hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui bahwa komunikasi 
kepemimpinan ternyata tidak mampu mempengaruhi motivasi kerja. Hal 
ini dibuktikan bahwa besar pengaruhnya hanya sebesar 0,073 dan nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,425 > 0,05), dengan demikian dapat 
diartikan bahwa ada pemimpin dengan kualitas komunikasi yang baik serta 
meskipun memiliki hubungan interpersonal antar karyawan maupun 






4. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa variabel kontrol yang terdiri 
dari jenis kelamin, usia tidak mampu mengontrol hubungan kualitas 
komunikasi kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan dan yang 
mampu mengontrol hanya tingkat pendidikan (pendidikan yang lebih 
rendah ternyata pengaruhnya lebih tinggi). 
 
B. Kelemahan Penelitian  
Penelitian ini mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan 
tersebut ialah:  
1. Adanya keterbatasan pengetahuan peneliti sehingga dimungkinkan terjadi 
biasa terutama pada saat menurunkan pengukuran variabel berdasarkan 
definisi operasional. 
2. Numerik dalam kuesionernya dimungkinkan belum cukup mampu untuk 
mengungkap kondisi yang ada, karena penelitian ini menyangkut penilaian 
karyawan pada pemimpinnya.  
3. Kelemahan dalam penelitian yakni banyaknya responden yang memilih 
jawaban netral. Hal ini dapat terjadi karena adanya self assesment atau 
responden dalam proses pengisian kuesioner mengisi sendiri serta 
penelitian ini meneliti tentang pemimpinnya sehingga bagi responden yang 






C. Saran  
1. Merujuk pada kesimpulan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi khususnya bagi pengembangan Ilmu Komunikasi 
khususnya kajian Public Relations bahwa tidak selamannya komunikasi 
kepemimpinan mampu meningkatkan motivasi kerja. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam penelitian ini ternyata motivasi kerja karyawan disebabkan 
oleh faktor lain misalnya gaji, lingkungan kerja yang menyenangkan dan 
lain sebagainya.   
2. Bagi praktisi perusahaan PT. XL Axiata Tbk Yogyakarta, diketahui bahwa 
komunikasi kepemimpinan belum mampu meningkatkan motivasi kerja. 
Dengan demikian pihak perusahaan diharapkan untuk menemukan 
hambatan-hambatan komunikasi juga dapat terselesaikan dengan baik 
sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan juga akan berlangsung 
efektif. Adapun salah satu caranya yakni penyesuaian kepemimpinan 
dengan kondisi atau situasi yang ada sehingga komunikasi dapat berjalan 
semakin efektif, tumbuhnya motivasi kerja yang dapat saling bersatu demi 
pencapaian tujuan bersama dalam perusahaan.  
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti kembali dengan 
konsep yang sama tetapi menggunakan objek yang berbeda sebagai 
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 Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta 
Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial jurusan Komunikasi: 
Nama  : Yosefine Nandy Lestyana 
NIM  : 07 09 03391 
 Dalam rangka melaksanakan tugas akhir penulisan skripsi, saya akan mengadakan 
penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS KOMUNIKASI 
KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PT. 
XL AXIATA YOGYAKARTA”. Untuk keperluan tersebut, dengan ini saya mohon 
kesediaan Saudara sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Jawaban dari 
Saudari-saudari hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan saya jamin 
kerahasiaannya.  
 Atas perhatian dan kesediaannya sebagai responden pada penelitian ini saya 











I. Profil Responden 
Beri tanda silang () atau centang () pada kolom yang sesuai dengan respon Anda 
 
1. Jenis Kelamin Anda:    
 Pria    
Wanita   
2. Usia Anda sekarang:  Tahun  
 
3. Pendidikan terakhir Anda:   
SD/SMP  Universitas (S1) 
SMU  Pasca Sarjana (S2/S3) 
Akademi (D1-D3)  Lainnya 
II. Kualitas Komunikasi Kepemimpinan  
 
Berilah tanda silang () atau centang () pada kolom sesuai dengan respon Anda 
 






Core communications Skills 
1 Saya dapat mengerti perintah dari atasan melalui catatan yang diberikan 
 
2 Atasan saya mengerti mengenai surat menyurat  
 
3 Atasan saya mengerti teknologi informasi khususnya mengenai e-mail  
 
4 Menurut saya, atasan saya mengerti mengenai dokumentasi perusahaan  
 
5 Atasan saya dapat membuat proposal dengan baik 
 










Managerial communication Skills 
7 Atasan saya bersedia menerima kritik bila hal itu dapat dibenarkan   
 
8 Atasan saya memiliki etika ketika berhubungan dengan karyawan  
 
9 Menurut saya, atasan saya dapat diterima oleh karyawan dengan baik  
 
10 Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, atasan saya selalu percaya diri  
 
11 Pesan dari atasan saya mudah untuk dipahami  
 
12 Atasan saya mampu mengorganisasi kelompok  
 
13 Atasan saya mampu memotivasi kelompok 
 
14 
Atasan saya dapat mengembangkan 
topik pembicaraan sewaktu 
berkomunikasi dengan karyawan  
 
15 Atasan saya adalah satu contoh pemimpin yang profesional  
 
16 Atasan saya memahami tentang budaya kerja dalam organisasi saya  
 










Corporate communication Skills 
18 
Atasan saya dapat berkomunikasi 
dengan baik, sehingga banyak 
karyawan yang mengenal atasan saya  
 
19 Atasan saya termasuk salah satu tokoh yang menjadi panutan bagi karyawan  
 
20 
Saat saya berbicara dengan rekan kerja 
mengenai atasan saya, rekan saya 
memberikan penilaian yang baik pada 
atasan saya  
 












22 Atasan saya memiliki banyak teman   
23 Masyarakat di sekitar perusahaan mengenal atasan saya dengan baik 
 
III. Motivasi Kerja Karyawan 
 
Berilah tanda silang () atau centang () pada kolom sesuai dengan respon Anda 
 






Cenderung suka berusaha dan bekerja keras 
1
Dalam bekerja saya akan mencurahkan 
segala pikiran dan pengalaman yang 
saya miliki supaya hasil yang saya 
terima dapat meningkat.  
 
2 Saya berusaha bekerja dengan keras untuk keluarga. 
 
3 Saya berusaha keras untuk meningkatkan kinerja.  
 
4
Saya akan bekerja dengan keras dan 




Meskipun hasil yang saya terima 
sedikit/kecil, saya akan berusaha untuk 
bekerja lebih keras lagi supaya hasil 
yang saya terima nantinya bisa 
meningkat.  
 
8. Tugas yang saya lakukan menantang, sehingga saya akan bekerja keras.  
 






Mengantisipasi terhadap kegagalan 
5
Dalam melakukan pekerjaan, saya 




Apabila dalam bekerja saya mengalami 
kegagalan, saya akan berusaha 
memperbaikinya.  
 
9. Sebelum melakukan pekerjaan,  
 
 
5biasanya saya membuat perencanaan 
suapaya jika saya membuat kesalahan, 
saya memperbaikinya.  
10. 
Saya akan bertanya kepada yang lebih 
berpengalaman jika saya kurang jelas 
dalam mengerjakan tugas.  
 
11. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya akan meneliti ulang pekerjaan tersebut. 






Berusaha untuk mengungguli prestasi yang pernah diraih pada masa sebelumnya. 
12. 
Saya merasa tidak cukup dengan hasil 
yang saya terima saat ini, sehingga 
saya akan berusaha meningkatkan lagi  
 
13. Pekerjaan yang saya lakukan sekarang harus lebih baik daripada di masa lalu. 
 
14. 
Saya memiliki keinginan untuk 
menggungguli prestasi yang pernah 
saya raih sebelumnya.  
 
15. 
Saya belum merasa senang dengan 
hasil yang saya peroleh di masa lalu 
sehingga saya akan berusaha 
meningkatkannya.  
 
20. Saya dapat melebihi apa yang telah saya kerjakan di masa lalu.   
 
23. 
Saya merasa belum bangga dengan 
prestasi di masa lalu, dan saya berusaha 
meningkatkan lagi  
 






Kompetisi untuk mengguli prestasi yang telah dicapai oleh orang lain. 
16. 
Bila ada teman kerja yang mendapat 
hasil yang lebih dari saya saya akan 




Saya ingin mengejar prestasi yang 
pernah diraih oleh teman kerja karena 
saya mampu  
 
27. 
Bila ada teman kerja mendapat hasil 
yang lebih dari saya, saya akan 











Kesempurnaan dalam penyelesaian tugas. 
18. 
Bila saya mendapatkan kesalahan atas 




Jika hasil dari pekerjaan saya tidak ada 
kesalahan, saya akan berusaha untuk 
mempertahankannya.  
 
21. Saya akan berusaha meningkatkan prestasi saya terus-menerus.  
 
22. 
Saya merasa bangga apabila pekerjaan 
saya rapi dan tidak ada kesalahan, oleh 




saya sangat peduli akan kesempurnaan 
dalam menyelesaikan pekerjaan yang 
dibebankan kepada saya  
 






Kepercayaan diri dan pemilihan tugas dengan resiko sedang. 
25. Saya memiliki kepercayaan diri dalam bekerja karena resiko pekerjaan tinggi  
 
26. 
Saya dapat mengerjakan tugas dengan 
baik karena tugas yang saya pilih tidak 
berat  
 


















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
18.35 6.049 .242 .679
18.10 7.449 .087 .692
18.63 5.482 .427 .603
18.44 5.625 .478 .585
18.31 5.264 .638 .528



















22.06 7.939 2.818 6

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
33.45 27.200 .646 .779
33.72 27.992 .642 .781
33.42 28.820 .552 .790
33.35 31.295 .372 .806
33.55 30.102 .479 .797
33.59 29.818 .576 .790
33.63 28.480 .622 .783
33.84 34.924 -.112 .878
33.57 27.575 .727 .773
33.53 28.645 .593 .786
























36.92 34.961 5.913 11

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
17.38 6.845 .510 .703
17.41 6.097 .554 .688
17.40 6.225 .556 .687
17.19 7.448 .400 .730
17.16 7.203 .385 .734



















20.79 9.201 3.033 6

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
18.76 4.641 .559 .497
18.95 5.244 .285 .589
18.88 4.354 .514 .496
19.04 5.433 .274 .594
18.79 3.889 .656 .422



















22.77 6.423 2.534 6

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
14.44 6.511 .328 .585
13.41 4.407 .593 .418
13.18 6.378 .424 .545
14.02 5.672 .391 .554


















17.10 8.712 2.952 5

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
16.06 13.218 .872 .724
14.99 19.779 .452 .826
15.75 14.747 .746 .759
16.28 12.304 .897 .714
15.93 13.970 .792 .746



















18.82 22.460 4.739 6

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
6.84 2.973 .270 .779
7.26 1.784 .743 .218
















10.81 3.907 1.977 3

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
12.36 9.182 .744 .695
12.35 9.196 .743 .696
12.19 9.186 .756 .691
11.20 15.699 -.097 .897


















15.10 15.695 3.962 5

















Alpha N of Items
Item-Total Statistics
5.64 2.527 .667 .408
5.46 2.136 .795 .187
















8.39 6.502 2.550 3





42 34.1 34.1 34.1










1 .8 .8 .8
14 11.4 11.4 12.2
42 34.1 34.1 46.3
6 4.9 4.9 51.2
14 11.4 11.4 62.6
19 15.4 15.4 78.0
12 9.8 9.8 87.8
4 3.3 3.3 91.1
1 .8 .8 91.9
1 .8 .8 92.7
1 .8 .8 93.5
2 1.6 1.6 95.1
2 1.6 1.6 96.7
2 1.6 1.6 98.4
1 .8 .8 99.2
























71 57.7 57.7 57.7












Mengerti perintah dari atasan melalui catatan yang diberikan
1 .8 .8 .8
14 11.4 11.4 12.2
25 20.3 20.3 32.5
63 51.2 51.2 83.7









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Mengerti teknologi informasi khususnya mengenai e-mail
1 .8 .8 .8
16 13.0 13.0 13.8
46 37.4 37.4 51.2
49 39.8 39.8 91.1









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Mengerti mengenai dokumentasi perusahaan
2 1.6 1.6 1.6
7 5.7 5.7 7.3
35 28.5 28.5 35.8
71 57.7 57.7 93.5









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dapat membuat proposal dengan baik
1 .8 .8 .8
3 2.4 2.4 3.3
37 30.1 30.1 33.3
67 54.5 54.5 87.8









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dapat menilai laporan dengan baik
10 8.1 8.1 8.1
45 36.6 36.6 44.7
53 43.1 43.1 87.8














Bersedia menerima kritik bila hal itu dapat dibenarkan
6 4.9 4.9 4.9
11 8.9 8.9 13.8
42 34.1 34.1 48.0
47 38.2 38.2 86.2









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Memiliki etika ketika berhubungan dengan karyawan
6 4.9 4.9 4.9
14 11.4 11.4 16.3
60 48.8 48.8 65.0
35 28.5 28.5 93.5









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dapat diterima oleh karyawan dengan baik
5 4.1 4.1 4.1
9 7.3 7.3 11.4
39 31.7 31.7 43.1
60 48.8 48.8 91.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, atasan selalu percaya diri
6 4.9 4.9 4.9
54 43.9 43.9 48.8
50 40.7 40.7 89.4








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pesan dari atasan mudah untuk dipahami
1 .8 .8 .8
12 9.8 9.8 10.6
61 49.6 49.6 60.2
39 31.7 31.7 91.9















3 2.4 2.4 2.4
6 4.9 4.9 7.3
65 52.8 52.8 60.2
45 36.6 36.6 96.7













5 4.1 4.1 4.1
10 8.1 8.1 12.2
61 49.6 49.6 61.8
39 31.7 31.7 93.5









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Satu contoh pemimpin yang profesional
5 4.1 4.1 4.1
9 7.3 7.3 11.4
55 44.7 44.7 56.1
46 37.4 37.4 93.5









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Memahami tentang budaya kerja dalam organisasi saya
3 2.4 2.4 2.4
14 11.4 11.4 13.8
47 38.2 38.2 52.0
50 40.7 40.7 92.7









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Saat menyampaikan sesuatu hal, atasan menggunakan sopan santun
3 2.4 2.4 2.4
7 5.7 5.7 8.1
65 52.8 52.8 61.0
37 30.1 30.1 91.1















Dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga banyak karyawan yang mengenal atasan saya
1 .8 .8 .8
7 5.7 5.7 6.5
61 49.6 49.6 56.1
49 39.8 39.8 95.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Termasuk salah satu tokoh yang menjadi panutan bagi karyawan
3 2.4 2.4 2.4
13 10.6 10.6 13.0
51 41.5 41.5 54.5
47 38.2 38.2 92.7









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Berbicara dengan rekan kerja mengenai atasan, rekan kerja memberikan penilaian yang baik pada atasan
4 3.3 3.3 3.3
4 3.3 3.3 6.5
66 53.7 53.7 60.2
38 30.9 30.9 91.1









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Atasan sering berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan
4 3.3 3.3 3.3
46 37.4 37.4 40.7
68 55.3 55.3 95.9








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Atasan memiliki banyak teman
8 6.5 6.5 6.5
39 31.7 31.7 38.2
67 54.5 54.5 92.7













Masyarakat di sekitar perusahaan mengenal atasan dengan baik
2 1.6 1.6 1.6
9 7.3 7.3 8.9
62 50.4 50.4 59.3
39 31.7 31.7 91.1















Dalam bekerja akan mencurahkan segala pikiran dan pengalaman yang saya miliki
supaya hasil yang saya terima dapat meningkat.
1 .8 .8 .8
15 12.2 12.2 13.0
88 71.5 71.5 84.6








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Berusaha bekerja dengan keras untuk keluarga.
1 .8 .8 .8
33 26.8 26.8 27.6
76 61.8 61.8 89.4








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Berusaha keras untuk meningkatkan kinerja.
1 .8 .8 .8
33 26.8 26.8 27.6
66 53.7 53.7 81.3








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Bekerja dengan keras dan giat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
1 .8 .8 .8
36 29.3 29.3 30.1
81 65.9 65.9 95.9








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Meskipun hasil yang diterima sedikit/kecil, akan berusaha untuk bekerja lebih keras
lagi supaya hasil yang diterima nantinya bisa meningkat.
1 .8 .8 .8
2 1.6 1.6 2.4
24 19.5 19.5 22.0
67 54.5 54.5 76.4















Dalam melakukan pekerjaan, cenderung tidak membuat perencanaan sebelumnya.
5 4.1 4.1 4.1
56 45.5 45.5 49.6
41 33.3 33.3 82.9
18 14.6 14.6 97.6









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Apabila dalam bekerja mengalami kegagalan, akan berusaha memperbaikinya.
31 25.2 25.2 25.2
16 13.0 13.0 38.2
36 29.3 29.3 67.5








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Sebelum melakukan pekerjaan, biasanya membuat perencanaan supaya jika
membuat kesalahan, dapat memperbaikinya.
13 10.6 10.6 10.6
5 4.1 4.1 14.6
84 68.3 68.3 82.9








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Akan bertanya kepada yang lebih berpengalaman jika kurang jelas dalam mengerjakan tugas.
10 8.1 8.1 8.1
21 17.1 17.1 25.2
52 42.3 42.3 67.5
29 23.6 23.6 91.1















Merasa tidak cukup dengan hasil yang terima saat ini, sehingga akan berusaha meningkatkan lagi
10 8.1 8.1 8.1
65 52.8 52.8 61.0
6 4.9 4.9 65.9
28 22.8 22.8 88.6









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pekerjaan yang dilakukan sekarang harus lebih baik daripada di masa lalu.
1 .8 .8 .8
30 24.4 24.4 25.2
81 65.9 65.9 91.1








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Memiliki keinginan untuk menggungguli prestasi yang pernah saya raih sebelumnya.
10 8.1 8.1 8.1
33 26.8 26.8 35.0
28 22.8 22.8 57.7
42 34.1 34.1 91.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Belum merasa senang dengan hasil yang diperoleh di masa lalu sehingga akan
berusaha meningkatkannya.
32 26.0 26.0 26.0
44 35.8 35.8 61.8
6 4.9 4.9 66.7
31 25.2 25.2 91.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dapat melebihi apa yang telah dikerjakan di masa lalu.
11 8.9 8.9 8.9
53 43.1 43.1 52.0
5 4.1 4.1 56.1
46 37.4 37.4 93.5















Bila ada teman kerja yang mendapat hasil yang lebih dari, akan berusaha
mendapatkan yang lebih baik lagi.
1 .8 .8 .8
21 17.1 17.1 17.9
81 65.9 65.9 83.7








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Ingin mengejar prestasi yang pernah diraih oleh teman kerja karena mampu
12 9.8 9.8 9.8
40 32.5 32.5 42.3
62 50.4 50.4 92.7








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Bila ada teman kerja mendapat hasil yang lebih, akan berusaha mendapatkan yang lebih baik lagi.
45 36.6 36.6 36.6
15 12.2 12.2 48.8
46 37.4 37.4 86.2














Bila mendapatkan kesalahan atas hasil pekerjaan, maka tidak akan diperbaikinya
15 12.2 12.2 12.2
46 37.4 37.4 49.6
28 22.8 22.8 72.4
24 19.5 19.5 91.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Jika hasil dari pekerjaan tidak ada kesalahan, akan berusaha untuk mempertahankannya.
15 12.2 12.2 12.2
46 37.4 37.4 49.6
26 21.1 21.1 70.7
27 22.0 22.0 92.7









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Akan berusaha meningkatkan prestasi saya terus-menerus.
11 8.9 8.9 8.9
42 34.1 34.1 43.1
27 22.0 22.0 65.0
33 26.8 26.8 91.9









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Sangat peduli akan kesempurnaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan
75 61.0 61.0 61.0
11 8.9 8.9 69.9
24 19.5 19.5 89.4














Memiliki kepercayaan diri dalam bekerja karena resiko pekerjaan tinggi
22 17.9 17.9 17.9
33 26.8 26.8 44.7
30 24.4 24.4 69.1
30 24.4 24.4 93.5









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dapat mengerjakan tugas dengan baik karena tugas yang dipilih tidak berat
10 8.1 8.1 8.1
54 43.9 43.9 52.0
7 5.7 5.7 57.7
39 31.7 31.7 89.4









Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Yakin dapat mengerjakan tugas dengan cepat, tepat dan baik.
53 43.1 43.1 43.1
52 42.3 42.3 85.4














8 6.5 6.5 6.5
50 40.7 40.7 47.2
59 48.0 48.0 95.1












53 43.1 43.1 43.1
25 20.3 20.3 63.4
38 30.9 30.9 94.3





























































































































2 22 4 4 3 4 4 4 3
2 23 4 2 4 4 4 3 1
1 26 3 3 5 3 3 2 1
1 25 4 4 4 4 4 4 3
2 23 3 4 4 4 3 3 3
2 23 3 4 4 4 4 4 3
1 27 3 4 3 4 3 3 3
2 24 4 4 5 3 3 3 4
1 27 3 4 3 3 3 3 3
2 24 3 5 3 4 4 4 4
2 24 3 5 2 4 4 3 2
2 23 4 4 3 5 5 4 3
2 27 3 5 3 5 5 4 5
2 26 4 2 3 4 4 4 4
2 24 3 3 2 4 4 2 2
2 28 3 4 4 4 4 4 4
2 24 4 5 4 4 4 5 3
2 26 4 3 3 3 3 3 3
2 24 3 5 2 2 3 3 5
1 28 3 4 3 4 4 4 3
2 24 4 4 4 4 4 4 4
1 26 4 4 4 4 4 4 4
2 24 3 3 3 3 3 3 3
2 23 4 2 2 4 4 3 3
2 24 4 2 4 4 4 5 4
2 27 3 4 3 4 4 4 4
2 26 4 3 3 4 4 4 4
2 24 3 4 4 5 5 5 4
2 24 3 5 4 4 4 5 4
2 23 4 5 4 4 4 4 4
2 24 4 3 3 3 4 4 3
1 27 3 4 2 3 3 3 4
2 24 3 4 3 3 4 3 4
2 24 3 4 4 3 3 3 4
2 23 4 4 4 4 4 3 4
2 24 4 3 3 4 3 4 2
1 26 4 2 4 3 3 3 4
2 24 3 3 2 1 3 4 3
1 28 3 5 5 5 5 4 5
2 23 4 4 3 4 4 3 3
2 27 3 4 4 4 4 5 4
1 26 4 4 3 3 3 4 3
2 24 3 2 3 2 3 3 3
2 24 3 5 5 5 5 5 5
2 23 4 4 3 3 4 3 4
2 24 4 3 3 3 3 3 3
1 27 3 3 3 4 4 4 4
2 24 3 5 3 3 3 2 3
2 24 3 2 5 4 3 2 1
2 23 4 5 4 4 5 5 5
2 24 4 4 4 5 5 4 3
1 27 3 5 3 3 3 4 4
1 26 4 3 4 4 5 4 4
2 24 3 4 4 3 4 4 2




























































2 24 4 4 2 4 4 4 4
1 27 3 5 4 4 4 4 4
2 24 3 3 2 3 4 4 3
2 24 3 4 4 3 5 5 5
1 28 3 2 4 3 5 3 4
2 24 4 3 3 4 4 4 4
1 27 3 4 4 4 4 4 4
2 24 3 4 4 4 4 3 3
1 28 3 4 4 4 4 4 4
2 23 4 5 3 3 4 4 4
1 27 3 3 3 3 4 4 4
2 26 4 5 5 4 5 4 5
2 24 3 4 2 4 4 2 2
1 28 3 2 3 4 3 3 3
2 24 4 4 2 3 3 2 2
1 27 3 4 3 2 4 3 3
1 26 4 4 2 3 3 3 4
2 24 3 4 3 4 4 3 4
2 24 3 4 2 4 4 3 3
1 28 3 4 3 3 4 4 4
2 24 4 4 3 2 2 3 3
1 27 3 5 4 3 4 5 5
2 26 4 3 4 4 4 5 5
2 24 3 3 4 3 3 3 2
1 28 3 4 3 4 3 3 3
1 27 3 3 5 3 3 2 1
2 26 4 4 4 4 4 4 3
2 24 3 4 4 4 4 4 3
1 28 3 4 3 4 3 3 3
2 23 4 4 3 4 4 4 3
1 27 3 3 5 3 3 2 1
1 26 4 4 4 4 4 4 3
2 32 3 4 4 4 3 3 3
2 33 3 4 4 4 4 4 3
2 23 4 4 4 4 4 5 5
1 26 4 5 5 4 5 5 4
2 28 3 2 1 4 3 3 2
2 24 4 2 2 4 1 2 3
2 24 3 4 2 4 2 3 4
2 34 4 3 4 4 5 5 5
1 27 3 1 3 1 3 3 2
2 24 3 4 4 4 4 4 5
2 23 4 4 4 4 4 3 4
1 27 3 4 2 3 2 2 2
2 25 3 3 4 4 4 4 3
1 29 3 2 4 4 4 4 4
1 29 3 5 2 2 4 4 5
1 27 4 4 4 4 4 4 4
1 30 3 4 4 4 4 5 4
1 28 3 4 4 4 4 3 4
2 35 3 4 5 5 5 5 5
2 37 4 3 3 3 3 3 3
1 29 3 4 4 2 3 4 2
1 38 4 4 3 2 3 3 4




























































2 25 3 3 3 3 3 3 3
2 24 4 5 4 5 4 4 5
1 34 4 4 4 4 4 3 4
2 24 4 3 3 3 4 3 3
1 27 4 4 3 3 4 4 4
2 25 3 4 3 4 3 3 4
2 35 4 5 5 4 5 3 5
2 33 3 2 3 4 4 4 5
2 24 4 3 3 4 4 4 3
2 24 4 4 3 3 3 4 3
2 25 3 4 3 3 4 4 4
2 25 3 4 4 4 3 3 3


















2 3 4 4 3 2 2
1 1 5 3 1 1 1
1 2 2 3 3 1 1
3 4 4 3 3 4 3
3 4 3 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3
4 4 5 3 4 4 5
3 2 4 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3
4 5 4 5 4 3 3
4 2 5 2 4 3 5
2 4 5 4 4 3 4
3 2 4 3 4 3 4
2 4 4 2 1 2 2
4 4 4 4 4 4 2
5 5 4 4 4 4 4
2 3 3 2 3 3 3
5 5 4 5 4 4 4
3 4 3 4 3 4 3
5 4 4 3 4 3 2
3 4 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3
4 5 4 5 3 4 4
4 4 5 4 4 5 4
3 4 3 3 3 3 3
3 5 5 4 4 4 5
3 5 5 3 5 5 4
3 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 4
3 4 4 4 3 4 3
4 3 3 3 2 2 3
1 1 3 3 3 3 3
3 2 4 2 3 3 2
5 5 5 4 4 5 5
2 4 3 3 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 2 4 2 3
3 2 4 3 3 3 4
3 3 3 4 3 4 4
3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3
2 1 3 2 4 5 2
4 3 3 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 5 5 4 5
4 4 5 3 3 4 5
3 3 2 3 3 4 4




























































4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 2 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3
5 5 3 5 5 3 4
3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 4 4 4
3 4 3 3 3 4 4
3 4 4 3 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 4 3 4 3
4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 3 4 4
2 4 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 4
4 3 4 2 4 4 4
4 4 3 3 3 3 4
4 4 5 3 4 4 5
2 3 2 3 2 2 3
3 3 4 4 3 3 4
3 4 3 3 3 4 4
4 4 4 4 3 4 3
4 4 3 5 2 3 4
4 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3
1 2 2 3 3 1 1
3 4 4 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3
2 3 4 4 3 2 2
1 2 2 3 3 1 1
3 4 4 3 3 4 3
3 4 3 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 2 3 3 3
5 4 5 3 5 5 5
2 3 2 2 2 3 2
2 4 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 2 4
4 4 3 1 3 3 3
3 1 4 2 3 2 3
5 5 4 3 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 2 3 2
3 3 3 3 3 4 3
4 4 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 2 3 3
4 3 3 3 4 3 4




























































3 4 3 4 3 4 3
4 3 3 5 3 4 4
4 3 4 4 3 2 3
2 2 3 3 3 3 3
3 3 4 2 3 2 3
3 4 4 3 3 3 4
3 4 4 5 4 4 3
4 3 4 3 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 4


















4 2 3 2 1 4 5 2
2 1 3 1 1 4 4 3
2 3 3 2 3 4 2 2
3 3 4 3 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 3 3 3 4 3
2 3 4 2 3 3 4 4
4 5 4 2 4 4 4 4
3 4 3 3 3 4 4 4
4 3 4 3 4 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 5
4 4 2 4 3 3 4 2
3 3 4 4 4 4 4 3
3 3 4 3 3 4 3 3
2 2 2 1 2 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 3
1 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3
5 4 4 4 5 4 3 4
3 4 4 4 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 4
3 3 4 5 4 5 4 3
4 5 4 5 4 5 4 4
3 4 3 3 3 4 5 4
3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 4 2 4 4 3
3 3 4 4 4 3 3 3
4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 4 4 4
3 3 2 3 3 2 2 2
3 3 2 3 5 3 4 3
4 4 5 5 3 3 4 3
3 4 3 3 4 4 4 3
5 3 4 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 5 4 3
3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 3 3 3 3
4 3 3 4 3 3 3 3
1 1 1 2 3 2 2 3
4 5 5 5 5 4 4 3
5 5 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 3 3
5 4 3 4 3 4 4 4
3 4 2 2 3 3 4 3




























































4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 3 3 3
3 3 3 4 3 4 3 3
2 2 4 4 5 5 4 5
4 5 3 4 5 3 4 5
4 3 3 4 5 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4
3 3 3 3 3 4 4 4
4 3 3 3 3 4 4 4
5 5 3 3 5 4 5 5
2 4 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 4 3 3
2 3 3 3 3 3 3 4
3 4 4 4 3 3 3 2
3 3 3 3 3 4 4 4
5 3 4 4 4 4 2 3
4 2 4 4 4 3 3 3
3 4 3 3 3 4 4 3
3 3 3 3 3 4 4 3
4 4 3 3 4 4 5 5
4 4 5 5 4 3 4 3
3 3 3 3 3 4 4 3
2 3 4 2 3 3 4 4
2 3 3 2 3 4 2 2
3 3 4 3 3 3 4 3
4 3 3 3 3 3 4 3
2 3 4 2 3 3 4 4
4 2 3 2 1 4 5 2
2 3 3 2 3 4 2 2
3 3 4 3 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 4 3 3 4 3
5 5 5 4 3 5 5 5
3 3 2 2 3 4 3 1
3 3 3 3 3 4 4 4
1 2 3 3 3 3 2 1
4 5 3 3 3 4 4 3
2 4 4 4 3 3 3 3
3 4 2 4 3 4 4 4
3 3 3 3 3 4 3 4
3 3 3 2 2 3 2 3
3 2 3 3 2 3 3 2
3 3 4 4 4 3 4 3
5 5 4 4 5 4 4 5
4 4 3 3 3 3 4 4
4 3 4 5 4 4 4 3
4 4 3 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 4 4 4
3 3 4 4 3 3 3 3




























































4 4 3 3 3 3 4 4
5 4 3 4 4 3 3 4
4 4 3 5 5 4 4 5
3 3 3 3 3 2 3 3
4 3 4 4 4 4 4 3
4 3 3 4 4 4 4 4
4 5 4 5 3 4 4 5
4 4 4 3 4 4 5 4
3 3 3 3 3 4 4 3
4 3 4 4 5 4 4 3
3 3 3 3 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 3 3


















5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 4 4 4 5 1 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 5 1 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
3 4 3 3 3 2 3 4 4 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 5
4 2 4 3 4 2 4 4 4 4
4 3 4 4 4 3 4 5 5 4
5 4 5 4 5 2 5 4 4 4
4 3 4 3 4 2 3 4 4 3
4 3 4 4 4 2 4 4 4 5
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
4 4 4 3 4 2 4 4 3 5
4 3 4 3 4 2 4 4 4 5
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 4 5 5 5 3
5 3 5 3 5 2 4 5 4 5
5 4 5 4 5 3 5 5 5 5
4 5 5 4 4 3 4 2 4 4
3 3 4 3 5 3 5 4 4 4
3 3 3 3 5 2 5 3 5 5
3 3 4 5 4 2 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 4 3 4 4
3 4 4 3 4 3 5 4 4 3
4 3 4 3 5 4 5 5 4 5
4 3 3 4 5 2 5 4 5 4
3 4 4 3 4 2 4 4 4 4
4 3 3 5 5 3 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4
3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
3 3 3 3 2 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4
4 3 3 3 4 2 4 4 3 4
3 3 3 3 2 2 3 3 4 4
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 5 1 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2




























































4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 3 2 2 3 2
4 4 4 4 5 4 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 3 2 2 3 2
4 4 4 4 5 3 5 5 2 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 4 3 2 4 2 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 4 4 4 5 4 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 4 3 4 3 2
4 4 4 4 5 1 5 5 2 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 3 4 4 2 2 2 3 2
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 4 4 4 5 4 5 5 2 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
4 4 4 4 4 2 2 4 2 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
4 3 4 3 4 2 4 4 4 4
5 3 5 3 5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 3 5 5 5 4
5 4 5 5 5 2 5 4 4 5
1 3 1 3 1 2 3 4 3 3
5 3 5 2 5 4 5 5 5 5
3 3 3 3 4 2 4 4 3 4
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 5 2 5 4 4 4
4 5 5 5 5 3 5 4 3 4
3 3 5 3 4 3 5 4 4 3
4 4 4 3 4 2 4 4 5 4
4 4 4 3 5 2 4 2 3 5
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2




























































4 4 4 4 5 4 5 5 2 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 4 4 4 2 3 4 3 2
5 5 5 4 4 2 2 4 1 1
4 4 4 4 4 3 3 4 3 2
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 3 4 3 3 5 4 3 2
4 4 4 4 5 4 5 5 2 2
5 5 5 4 4 3 2 4 1 1
5 5 5 4 4 4 2 4 1 1
4 3 4 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 5 1 5 5 2 2


















4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 3 4 4 5
2 4 3 4 3 3 4 3 4 4
3 4 4 4 4 3 2 3 3 3
5 5 4 4 4 5 3 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 5 5 5 2 2 4
5 4 4 4 4 5 5 2 2 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
3 4 5 4 5 5 4 2 2 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 2 4 2 2 5 1 1 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 5 4 5 4 4
5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
4 4 4 5 4 4 5 4 4 5
4 4 3 4 3 3 5 4 5 5
4 4 4 4 4 3 5 3 4 4
4 5 5 5 4 4 5 2 2 5
5 5 4 3 4 4 3 4 4 3
4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
5 5 5 3 5 5 5 5 5 4
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3
3 2 3 4 3 4 5 3 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3




























































3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 2 2 2 5 4 3 2 2 2
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
3 3 3 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 1 1 5
4 4 3 4 3 3 4 4 4 4
4 3 5 4 5 4 5 5 5 4
5 5 4 4 4 4 5 1 1 4
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 2 5 5 4
3 4 4 4 3 4 4 5 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 1 1 4
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2




























































4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 3 2 2 4 4 4 2 3 2
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
3 2 1 1 4 3 2 1 1 2
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 1 1 2 4 3 2 2 2 2
4 4 2 4 4 2 2 3 3 3
4 2 1 2 4 4 4 2 2 1


















2 2 1 2
2 1 2 3
2 3 2 2
2 2 2 3
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 2 3
2 1 2 3
2 3 2 2
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 1 2
4 4 4 2
4 4 4 3
3 4 3 4
3 3 4 3
3 4 4 3
4 4 5 3
5 5 5 4
4 3 4 3
4 4 4 3
5 4 4 3
4 4 4 4
5 4 5 2
3 4 4 3
5 5 5 2
5 4 4 3
5 5 5 2
4 4 4 4
5 4 4 2
5 5 5 3
3 3 5 2
4 4 4 2
4 4 4 4
5 4 5 2
5 5 4 3
4 4 5 3
4 4 5 2
4 4 4 3
3 4 3 2
5 5 5 2
4 4 4 3
4 4 3 2
4 4 4 4
4 2 4 2
2 1 2 3
2 3 2 2
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 1 2
2 1 2 3
2 3 2 2
2 2 2 3
2 3 4 4




























































2 1 2 3
2 3 2 2
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 2 3
2 1 2 3
2 3 2 2
2 1 2 2
2 2 2 3
2 2 1 2
2 3 2 2
2 2 2 3
2 3 4 4
2 2 2 3
2 1 2 3
2 3 2 2
2 2 2 3
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 2 3
2 1 2 3
2 3 2 2
2 2 2 3
2 1 2 2
2 2 2 3
2 3 2 2
2 2 2 3
2 3 4 4
2 2 2 3
2 2 1 2
2 3 2 2
2 2 2 3
2 1 2 2
2 3 4 4
2 2 1 2
2 2 2 3
2 2 2 3
2 1 2 3
4 4 4 2
3 3 4 2
5 5 5 2
3 4 4 2
4 4 4 2
4 4 4 2
4 3 3 2
5 5 4 3
4 4 4 3
4 4 5 3
4 4 4 3
3 2 3 2
3 3 3 4
3 3 3 3
4 3 4 3
2 2 2 3




























































2 1 2 2
2 2 1 2
2 2 2 3
2 2 1 2
2 2 2 3
2 3 4 4
2 1 2 3
2 1 2 2
2 2 1 2
2 2 1 2
2 3 4 4
2 1 2 2
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